










































































































地区 月 火 水 木 金
0* ム O 口
2 0* ム O 口
3 0* ム 口 O 
































































































































































































て解くことができる(図 12。ただし上述のように筆者の 附 記
環境では道路網が正しく認識されていないので，これが 本稿作成にあたり資料を提供いただいた鳴門市衛生セ
真の解であるか否かは定かではない)0 ンター(小椋 勝氏)にお礼申し上げます。本稿でも NTT-
Neomeit四国から御提供いただいた ME-mapを利用させ
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Applying GIS to 'Iocal area' study in social studies: 
a case of studing location of refuse collection place 
Yuuzi TATUOKA 
Abstract 
Studying refuse problem is a typical subject in ‘local area' study in elementary school class. Usually location of refuse 
collection places is not taken up under the theme， refuse collection place is one of most familliar public facility for pupils. 
Having a side of annoying facility， itis a suitable material for studying location of public facilities 
Taking as a sample of the location of refuse collection places in the school district of N aruto Nisi Elementary School， the 
author shows the utility of GIS analitical tools， especially in simulating working. 
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